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Приводятся результаты экспериментальных исследований прочности соединения 
старого бетона с новым акриловыми клеями при различных видах нагружения, толщины 
клеевого слоя, а также процесса трещинообразования при нагружении. 
 
 Наводяться результати експериментальних досліджень міцності з'єднання старого 
бетону з новим акриловими клеями при різних видах навантаження, товщини клейового 
шару, а також процесу тріщиноутворення при навантаженні. 
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При строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооруже-
ний выполняются работы по соединению старого бетона с новым. Та-
кие работы выполняются при возведении монолитных массивных бе-
тонных и железобетонных конструкций, восстановлении и изменении 
их габаритов и конфигурации. С целью улучшения сцепления и увели-
чения прочности соединения старого бетона с новым в последнее вре-
мя получили применение различные полимерные клеи и композиции 
[1-3]. Соединение бетонов акриловыми клеями имеет ряд преимуществ 
перед использованием для этих целей других клеев. Они по адгезион-
ным и когезионным свойствам не уступают существующим (например, 
эпоксидным), но обладают лучшими технологическими свойствами и 
стоят дешевле указанных на 16-24% [4]. 
В Харьковской национальной академии городского хозяйства 
разработана технология соединения старого бетона с новым акрило-
выми клеями, которая представлена и подробно описана в работах [5-
10]. 




Разработке этой технологии предшествовал комплекс экспери-
ментальных исследований, который включал: изучение способов очи-
стки поверхности старого бетона [8], а также механизированного спо-
соба нанесения акрилового клея на подготовленную поверхность бето-
на [9].  
В связи с использованием указанной технологии в строительстве 
были проведены экспериментальные исследования прочности соеди-
нения старого бетона с новым акриловыми клеями [4]. При этом уста-
навливалось влияние на прочность клеевых соединений технологиче-
ских факторов, возраста нового бетона, времени отверждения клеев и 
отрицательных температур при бетонировании. Образцы (40x40, 
70x70, 100x100 и 150x150 мм) испытывали при воздействии растяги-
вающих, сдвигающих (при сжатии) и изгибающих усилий. 
При бетонировании массивных конструкций (например, фунда-
ментов) зачастую имеют место технологические перерывы и проч-
ность старого бетона в этот период изменяется в довольно широких 
пределах. Поэтому были проведены эксперименты по определению 
влияния данного фактора на несущую способность клеевого стыка на 
акриловом клее. Испытания проводили при воздействии растягиваю-
щих усилий на образцы клеевых соединений. Результаты испытаний 
на растяжение образцов клеевых соединений с поперечным сечением 
70x70 мм в зависимости от возраста старого бетона класса В30 приве-
дены в табл.1. 
 
Таблица 1 – Прочность клеевых соединений бетонов  








Характер             
разрушения 
0,20 0,70...0,95 0,82 по контакту  
клей - бетон 
1,00 1,32...1,51 0,41 смешанное 
5,00 1,70...1,90 1,79 по сечению  
бетона 
28,00 2,34...2,55 2,43 то же 
 
Данные табл.1 свидетельствуют о том, что максимальные растя-
гивающие напряжения возрастают с увеличением возраста бетона. 
Равнопрочность клеевого стыка бетонных образцов достигается, начи-
ная с 5-суточного возраста. 
Влияние класса бетона на прочность клеевых стыков старого бе-
тона с новым изучали при действии на образцы клеевых соединений 
осевого растяжения и сдвига при сжатии. Образцы поперечным сече-
нием 70x70 мм изготовляли из бетона класса В10, В20, В30. Испыта-




ния проводили через 28 сут. отверждения бетона в нормальных усло-
виях. 
Результаты испытаний образцов клеевых соединений на осевое 
растяжение, сдвиг при сжатии и сдвиг приведены соответственно в 
табл.2-4. 
 










Характер              
разрушения             
соединений 
В10 В8 0,75...0,95 0,85 по новому бетону 
В20 В18 1,65...1,80 1,73 -«- 
В30 В32 2,50...2,70 2,60 -«- 
 





щей способности сдвиг 




Характер              
разрушения            
соединений 
В10 В8 2,40...2,75 2,57 по новому бетону 
В20 В18 6,60...6,90 6,79 -«- 
В30 В32 11,90...12,55 2,60 -«- 
 










Характер              
разрушения               
соединений 
Испытание образцов сечением 40 х 40 мм 
В15 В14 6,7...7,5 7,1 по новому бетону 
В20 В20 7,0...8,4 7,7 -«- 
В30 В33 8,8...9,6 9,2 -«- 
Испытание образцов сечением 70 х 70 мм 
В15 В14 2,9...3,62 3,26 по новому бетону 
В20 В20 3,23...4,97 4,1 -«- 
В30 В33 4,91...5,97 5,44 -«- 
 
 
Результаты испытаний на осевое растяжение (табл.2) свидетель-
ствуют о том, что во всех случаях разрушение образцов клеевых со-
единений происходило по сечению нового бетона. 
Разрушение образцов при испытании на сдвиг при сжатии 
(табл.3) происходит также по сечению нового бетона. При этом внача-
ле от опорных плоскостей образовывались осевые трещины, после че-
го новый бетон разрушался. 
Результаты испытаний на сдвиг (табл.4) показали, что во всех 
случаях разрушение образцов клеевых соединений также происходило  
по сечению нового бетона. 




Для определения рационального расхода акрилового клея необ-
ходимо было выяснить зависимость несущей способности клеевого 
соединения от толщины клеевой прослойки. Испытания проводили 
при осевом растяжении и сдвиге. Толщина клеевой прослойки состав-
ляла 3, 4, 5, 8, 10 и 16 мм, поперечное сечение бетонных образцов 
40x40 и 70x70 мм. Результаты испытаний образцов соединений бетона 
класса В20 акриловыми клеями на растяжение и сдвиг в зависимости 
от толщины клеевой прослойки приведены в табл.5, 6. 
 
 













3 10,3...11,0 10,6 по новому бетону 
5 9,8...11,0 10,4 -«- 
10 9,8...10,5 9,9 -«- 
 
 













Испытание образцов сечением 40 х 40 мм 
4 7,0...8,4 7,7 по новому бетону 
8 7,5...8,7 8,1 -«- 
16 7,9...9,1 8,5 -«- 
Испытание образцов сечением 70 х 70 мм 
4 3,23...4,97 4,1 по новому бетону 
8 4,8...5,6 5,2 -«- 
16 5,7...7,1 6,4 -«- 
 
 
Как показали эксперименты, в исследованных пределах толщина 
клеевой прослойки существенно не влияет на прочность соединения, 
поскольку во всех исследуемых образцах разрушение происходит по 
сечению нового бетона. 
При испытании образцов клеевых соединений на сдвиг проводили 
исследования процессов трещинообразования с использованием ульт-
развукового импульсного метода [11] на двух партиях образцов: пер-
вая – в виде призм с поперечным сечением 40x40 мм; вторая – в виде 




призм с поперечным сечением 70x70 мм, склеенных между собой ак-
риловым клеем (рис.1). Устанавливалось влияние на процесс трещи-




Рис.1 – Схема испытания образцов клеевых соединений на сдвиг:  
1 – бетонные образцы; 2 – клеевой шов; 3 – ультразвуковые преобразователи. 
 
Ультразвуковые преобразователи располагали на  противополож-
ных гранях образцов. На заранее определенных уровнях нагрузки фик-
сировали параметры информационного ультразвукового сигнала, по 
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Рис.2 – Зависимость длительности первого полупериода (а), амплитуды (б) и времени распространения (в)  
ультразвуковых колебаний от приложенной нагрузки:  
I – образцы с балочками сечением 40х40 мм; II – образцы с балочками сечением 70х70 мм;  
1, 6 – δкл = 4 мм, бетон класса В20; 2, 7 – δкл = 8 мм, бетон класса В20; 3, 8 – δкл = 16 мм, бетон класса В20;  
4, 9 – δкл = 4 мм, бетон класса В15; 5, 10 – δкл = 4 мм, бетон класса В30 
 




        По длительности первого полупериода ∆τ, амплитуде А и времени 
распространения ультразвуковых колебаний τ можно проследить про-
цесс трещинообразования. 
Анализ полученных данных показал, что процесс трещинообра-
зования зависит от прочности бетона и толщины клеевой прослойки 
δкл. Так, для первой партии процесс наблюдался при (0,4...0,5)Рразр, что 
при классе бетона В15, В20 и В30 и δкл = 4 мм составляет соответст-
венно 12; 15 и 18 кН и при δкл = 4; 8; 16 мм и классе бетона В20 со-
ставляет соответственно 15; 18; 21 кН. 
Для второй партии образцов процесс трещинообразования на-
блюдался при (0,3...0,4) Рразр, что при классе бетона В15, В20 и В30 и 
δкл = 4 мм составляет соответственно 18; 24 и 30 кН и при δкл = 4; 8 и            
16 мм и классе бетона В20 составляет соответственно 24, 30 и 36 кН. 
Время распространения ультразвуковых колебаний для первой 
партии образцов было меньше, чем для второй. 
При дальнейшем повышении внешней нагрузки микротрещины 
перерастали в макротрещины с последующим разрушением образцов. 
Проведенные экспериментальные исследования показали, что ак-
риловые клеи обеспечивают достаточную монолитность соединения 
бетонных элементов для их применения при возведении и реконструк-
ции зданий и сооружений. Это объясняется высокими адгезионными 
свойствами акриловых клеев. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ  
МІСТА 
 
На прикладі міста Полтави розглядаються проблеми організації санітарного очи-
щення міста, збирання, утилізації та переробки твердих побутових відходів. Висвітлю-
ються основні заходи, передбачені «Міською програмою розвитку системи поводження 
з твердими побутовими відходами у м.Полтава» на період до 2013 р. 
 
На примере города Полтавы рассматриваются проблемы организации санитарной 
очистки города, сбора, утилизации и переработки твердых бытовых отходов. Освещают-
ся основные мероприятия, предусмотренные «Городской программой развития системы 
обращения с твердыми бытовыми отходами в г.Полтава» на период до 2013 г. 
 
On the example of city Poltava the problems of organization of the sanitary cleaning of 
city, collection, recycling and  processing of solid domestic waste are examined. Basic meas-
ures, foreseen the «Urban program of development of the system of handling with solid domes-
tic waste  in city Poltava» on a period to 2013 years, light up. 
 
Ключові слова: тверді побутові відходи, полігон побутових відходів, санітарне 
очищення міста. 
  
Сучасна практика поводження з твердими побутовими відходами 
не забезпечує захист населення і навколишнього природного середо-
вища від їх шкідливого впливу. Ця ситуація притаманна більшості міст 
України та є однією з головних проблем в цілому світі. Вона висвітлю-
ється в роботі Є.Є.Клюшниченка, Ж.В.Посипайко [1]. Вирішення цієї 
ситуації має загальнодержавний характер і відповідає основним прин-
ципам державної політики щодо поводження з відходами, сформульо-
ваним у Законі України «Про відходи».  Цей Закон регламентує повно-
важення міської державної адміністрації, зобов’язує «організовувати 
збір та видалення побутових та інших відходів, створювати полігони 
для їх захоронення, здійснювати роздільний збір корисних компонен-
тів» [2].  
